





































































































































































































































































研究1の結果をもとに,コンピュータ態度尺度(CAS: Loyd & Gressard,
1984),バス郡コンピュータ態度尺度(BCCAS: Bear, Richards & Lancaster,




















目3, 6, 10, 12),学習意欲(項目1, 8, 13, 16),自校への関心(項目
























































問 1. 家 にパ ソ コ ンや ワ ー プ ロ が あ ります か ?
はい 58」 (69名) いいえ 4 (49名)
問 2. テ レ ビ ゲ ー ム機 で よ く遊 び ます か ?
はい 66% (78名) いいえ 34% (40名)
問 3. 家 や 学 校 でパ ソ コ ン を よ く使 い ます か ?
はい 37% (44名) いいえ 63% (74名)







表1. コン ピュ ー々 六安ロ昏の因C騒折結果
国子と項目Ⅰ Ⅱ Ⅲ平均SD h2
<Iパソコンへの接近感>





















































(人数) 接 近感 (SD) 不安感 (SD) 身体 的兆候 (SD)
性 別
男 子 62 11.95 (3.38) 9.92 (2.8 8.06 (2.59)
女 子 56 12.30 (2.17) 10.39 (2.74) 8.02 (2.10)
t (df= 116) 0.68 0.9 0.ll
芦 F
第 5学年 49 11.10 (3.00) 9.84 (2.79) 7.67 (2.18)
第 6学年 69 12.84 (2.54) 10.36 (2.82) 8.30 (2.46)
t (df=116) 3.40** 1.00 1.4
家で のパ ソコ ン .ワー プロの有無
あ り (69 11.99 (2.96) 9.59 (2.93) 7.90 (2.01)
な し 49 12.31 (2.73) 10.92 (2.46) 8.25 (2.79)
t (df=116) 0.60 2.59*** 0.74
テ レビゲーム機 で の遊 び
は い (78 11.96 (3.11) 10.08 (2.77) 8.19 (2.41)
い い え 40 12.43 (2.30) 10.28 (2.92) 7.75 (2.25)
t (df=116、 0.92 0.36 0.96
家 .学校 でのパ ソコ ン使 用
は い 44 13.02 (2.48) 9.00 (2.90) 7.39 (1.57)
い い え 74 11.58 (2.95) 10.82 (2.53) 8.43 (2.65)
t (df=116> 2.72*** 3.58*** 2.69***
学校 の勉強 でのパ ソコ ン使 用
は い 116 12.16 (2.83) 10.13 (2.83) 8.03 (2.36)
い い え (2 ) 9.50 (4.95) 11.00 (1.41) 9.00 (2.18)









パ ソ コ ン へ の 接 近 感 コ ン ピ ュ ー タ 不 安 身 体 的 兆 候
対 教 師 関 係 .02 -.04 -.15
学 習 意 欲 .00 .01 .02
自 校 へ の 関 心 .03 .01 -.07
級 友 関 係 1(正 ) .03 -.06 .06
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下位尺 度 性別 学年
4年 生 6年生
パ ソコンへ の接近 感 男 子 10.7 (2.8) 12.2 (2.4)
女子 11.6 (2.5、 13.0 fl.9、
コンピュー タ不安 男子 11.9 (2.5) 10.1 (2.4)
女子 9.3 (3.0ー 10.2 「2.6ー
身体 的兆候 男子 11.4 (2.4) ll.6 (2.2)




























学習 に関する有能 さ 男子 13.7 (3.0 ll.4 (3.0)
女子 12.3 (2.4ー ll.5 (2.4、
運動 に関する有能さ 男子 12.6 (4.1) ll.8 (3.6)
女子 11.3 (3.0、 9.8 (4.1、
友人関係に関する
有能さ
男子 13.9 (3.0) 14.5 (2.7)
女子 14.1 (2.21 13.9 (2.8、
自己評価 男子 12.2 (3.3) ll.2 (3.1)
















有 能 感 尺 度
コ ン ピ ュ ー タ不 安 尺 度
パ ソ コ ンへ
の接 近 感
コ ン ピ ュ ー
タ不 安
身 体 的 徴 候
コ ン ピ ュ ー
タ適 応 合 計
学 習 に 関す る 有 能 さ .05 .40** .16* 27**
運 動 に 関 す る有 能 さ ～.16* .10 - .16* -.09
友 人 関 係 に 関 す る 有 能 さ .02 .07 -05 .07
自己 評 価 -.OS .17" .03 .06
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これでおしまいです。扇)がとうございましたO
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